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農業科 :農業基礎､作物､野菜､畜産､草花等/工業科 :工業基礎､製図､情報技術 Ⅰ
等


























































60 商業一般(3).商事(3).商業簿記(6).計算実務(4) A1 (就職) A1.A2.B1.B2
65 商業簿記(5).計算実務(2) A (就職) A.B(文系)ー C (理系)
66 商業簿記(5).計算実務(2) 文.哩 文.哩


























































































































年度 家庭科 職業科目 (商業.農業科目)
61 家庭一般.被服.食物 作物 .園芸.畜産.農業工作.農業経営.計算実務.商
業簿記
63 家庭一般.被服.食物.保育 農業一般.農業機械 .農業土木.造園.計算実務.商業
一般.商業簿記.文書事務
66 家庭一般.家庭 商業.園芸
73 家庭一般.食物Ⅰ.被服Ⅰ.保育 計算実務.商業一般.事務 .商業簿記
78 家庭一般.食物Ⅰ.被服Ⅰ.保育 計算実務.簿記会計
























































































































































































































































































(35) 中教審 ･教育内容等小委員会 ｢審議経過報
告｣､1983年11月｡
(36)教育課程審議会答申｢小学校､中学校及び高
等学校の教育課程の基準の改善｣､1987年12月
(37)理科教育及び産業教育審議会答申｢高等学校
における今後の職業教育のあり方について｣､
1985年2月｡
(38)職業教育の活性化方策に関する調査研究会
議 (最終報告)｢スペシャリストへの道｣､1995
年3月｡
(39)理科教育及び産業教育審議会答申｢今後の専
門高校における教育の在 り方等について｣､
1998年7月｡
(40)教育課程審議会答申｢幼稚園､小学校､中学
校､高等学校､盲学校､聾学校及び養護学校の
教育課程の基準の改善について｣､1998年7月｡
(41)98年度の設置校の場合､公立28校中9校が普
通科高校から､同じく9校が普/職併設校から
の全面転換である｡
(42)97年度までに45都道府県､411校､581コー
ス･類型が設置されている (『内外教育』1998年
2月17日)0
